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DIARIO "OFICIAL
D.EL,
MIl'JfsttRIO DE' LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS
g.a SECCIÓN
En vista di la necesidad de oficiales subalternos que se
hace sentir en el arma de Infantería, y con el fin de que pue-
da cubrirse de un modo convenien te el servicio de las unida-
des orgánicas de la referida arma en el plazo más breve posi-
ble, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Se establecerán cursos abreviados en la Academia de
Infantería, para el estudio de los años 2.° y 3.° de carr era,
en las fechas y con la duración que se pasa á detall ar. Los
actua les alumnos de 2.° año que. se aprueben en juliopróxi- .
mo, cursarán el 3.° desde 1.0 de agosto á 15 de diciembre, y
en est a fecha serán promovidos á segundos tenientes los que
. aprueben el curso.
Los alumnos que hoy estu dian l.er año cursarán el 2.°,
si son aprobados, desdeL° de agosto á 31 de enero de 1896,
y después de emplear el mes de febrero en exámenes y va-
caciones, estudiarán el 3.er año desde 1.0 de marzo á 15 de
julio de 1896. siendo en esta fecha examinados y pr omovi-
dos á oficiales los que obtengan nota de aprobaci ón .
Los alumnos que ingresen en la academia en julio pr óxi-
mo, estudiarán 1.er año desde 1.0 de septiembre á 15 de
junio de 1896; 2.° desde l.°.de agosto de 1896 á 31 de enero
de 1897, dedicando febrero á exámenes y vacaciones, y our-
sando el 3.er año desde 1.0 de marzo á 15 de julio de 1897,
en cuya feeha serán promovidos á oficiales.
2.° Los alumnos que por enfermedad justificada ó pérdi-
da de una clase tengan derecho á examen extraordinario, se
practicará en 105 primeros días del curso siguiente.
3.° La Academia estudiará y remitirá á la.Seceíón 9.a de
;este Ministerio, para su examen y resolución que proceda ,
los programas ajustados á las condiciones en que deben estu-
diarse loa cursos cuya abreviación se ordena.
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4.° No se concederá durante el período de cursos abre-
viados licencia alguna á los alumnos en día de clase, á no
'ser por enfermedad justificada en la form a que 108 regla-
mentos previenen.
. 5.° En los cursos a~reviados, serán días de clase todos
los no festivos, quedando suprimidas las vacaciones hoy re-
glamentarias, que se substituirán por los días que resulten Ií-
bres á cada alumno desde que termine. sus exámenes hasta
que empiece el nuevo curso, y para los profesores desde el
ala en que concluyan los exámenes en cuyos tribunales ten-
gan parte.
DIireal orden lo 'dígo á V. S. pant su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 10 da mayo de 1895.
AW.ÁlmAGA
Señor Director de la Academia de Infantería.
En vista de la urgente necesidad de oficiales subalternos
que se hace sentir en todas las unidades orgánicas de Arti-
llería, y con el fin de atender, en el más breve. plazo, á esta
importante atención , el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido dispon er lo siguiente :
1.° Se establecerán cursos abreviados en la Academia de
Artillería, para el estudio de los años que les faltan hasta
termínsrIacarrera, á los alumnos que hoy cursan 2.0 y 1.0
de aplicación y curso preparatorio, según el plan antiguo de
enseñanza, y 2.° año según el nuevo.
2.° Los referidos cursos abreviados t endrán siete m eses
de duración, y se dedicará después otro mes para exámenes y
vacaciones; el 1.o de ellos dar á principio en 1.0 de agosto'
próximo, terminando en fin de febrero de 1896; quedará
marzq para exámenes y vacaciones y comenzará nuevo curso
abr eviado en 1.0 de abril, para concluir en fin de octubre in-
mediato; siguiendo después el tercer curso abreviado, que
comprenderá desde 1.° de diciembre de 1896 á 1.° de julio
de 1897.
3.° Los alumnos dell,.er año actual, y los que ingresen
en julio próximo y 'bursos sucesivos, seguirán los planes nor-
males mientras la¡ necesidades del personal no obliguen á.
que se les comprenda en la abreviación, lo que en caso de
ser preciso se dispondrá oportunamente.
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4.° Los alumnos á quienes comprenda el plan de Cl11'50S
abreviados, que por enfermedad ó pérdida de una clase ten-
gan derecho á examen extraordinario, deberán verificarle en
los primeros días del curso siguiente.
5.° La Academia estudiará y remitirá á la Sección 9.a de
este Ministerio, para su examen y resolución que proceda;
los programas ajustados á las condiciones en que deben es-
tudíarse los cursos cuya abreviación se ordena.
. 6.° .No se concederá durante el p eriodo de cursos abre-
viados licencia alguna ti los alumnos en día de clase, á no
ser por enfermedad justificada, en la forma que los regla-
mentos previenen.
7.° En los cursos abreviados serán días de clase todos
los no festivos, quedando suprimidas las vacaciones hoy re-
glamentarías, que se substituirán por los días que resulten
libres ij, cada alumno desde que termine sus exámenes hasta
que empiece el curso siguiente, y para los profesores, desde
el día en que concluyan los exámenes en cuyos tribunales
tengan puesto.
De real orden lo digo a V. S. ' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
dl'id 10 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director de la Aoademia deArtillería.
En vista de la urgente necesidad de oficiales subalternos
que se hace sentir en todas las unidades orgánicas de Inge-
nieros, y con el fin de at ender, en el más breve plazo, á esta
importante atención, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si-
guíente:
1.0 Se establecerán cursos abreviados en la Academia de
Ingenieros, para el estudio de los años que les faltan hasta
terminal' la carrera, á los alumnos que, según el plan anti-
guo, cursan hoy 2.° y 1. er año de aplicación, y para los pocos
que estudian el denominado curso preparatorio.
2.0 Los referidos cursos abreviados tendrán siete me-
ses de duración, y se dedicará después otro mes para exá-
menes y vacaciones; el primero de ellos dará-principio en 1.0
de agosto próximo, terminando en fin de febrero de 1896,
quedará marzo para exámenes y vacaciones, y comenzará
nuevo curso abreviado en 1.°de 'abril para concluir en fin
de octubre inmediato, siguiendo después el 3.er curso abre-
viada, que comprenderá desde 1.° de diciembre de 1896 á 1.0
de julio de 1897.
3.0 Los actuales alumnos de 1.0 y 2.° curso, así como los
que ingresen este año y los sucesivos, seguirán los planes nor-
males si las necesidades de personal no obligan a que se les
comprenda en la abreviación en época 'oportuna, entendién-
dose que, en todo caso, han de quedar á salvo los derechos
que respecto á colocación en la escala y antigüedad establece
la legislación vigente á favor de los alumnos que, con arre-
glo á los modernos planes de estudio, se hallan cursando hoy
e12.°año académico.
4.° Los alumnos á quienes comprende el plan de cursos
abreviados que, por enfermedad ó pérdida de una clase, ten-
gan derecho á examen extraordinario, deberán verificarle en
los primeros días del curso siguiente.
5.0 La Aoad~emia estudiará y remitirá, ala Sección 9. fI <.10
este Ministerio, para su examen y resolución. que proceda, los
programas ajustados á las condiciones en que deben estu-
diarse los cursos cuya abreviación se ordena.
- 6.° .No se concederá durante el período de cursos abrevia-
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dos, licencia alguna á los alumnos en día de clase, á no ser
por enfermedad justificada en la forma 'que los reglamentos
previenen.
7.o En los cursos abreviados serán días de clase todos los
no festivos, quedando suprimidas las vacaciones .hoy regla.
mentarías, que se substituirán por los días que resultan li·
bres á cada alumno desde que termine sus exámenes hasta
que empiece el curso siguiente, y para los profesores, desde
el día en que concluyan los exámenes en cuyos tribunales
tengan puesto. .
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. S. muchos años. , Ma·
drid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
..-
ASCENSOS
9." SECOION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, á los
oficiales de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relaci ón, que principia con D. Leandro
Calvo Ruiz y termina con D: Emilio Sáenz de Tejada, por ser
los más antiguos de su respectiva escala que se hallan 4e.
clarados aptos para el oscense: debiendo disfrutar en el que
se les confiere, la efectividad que en la misma se les-asigna;
siendo la voluntad de S. M., que los capitaneaD. Manuel
Viscor Arjona, de reemplazo en la sexta región; D. Lope Na·
veíra Cruz, en la primera, y D. Salvador Cayuela Díaz, en la
tercera, y D. Francisco Pedreg-al Prida, supernumerario sin
sueldo en la primera, vuelto al servicio activo por real orden
de 13 de abril último (D. O. núm. 83), ingresen en ser-
vicio activo, en virtud de lo prevenido en la de 28 de enero
de 1891 (O. L. núm. 53); que los de dicha clase D. Martín
Casado Marcos y D. Romualdo Miró Suriguera, del batallón
Peninsular núm. 4; D. Francisco Carrizoso Expósito, del nú-
mero 1; D. Nicolás Franco Salazar, del núm. 2, y D. Olegario
Pintado Santos, del núm. 7; primeros tenientes D. José Cañi-
zares Gómez de Humarán, del núm. 2; D. Manuel García Ihá-
ñez y D. fil'..iguel Lloret Martínez, del núm. 7; D. José MoliDs
Campos, del mimo3; D. José Cañamaque Calleja, del núm. 1,
y D. Juan Sarcia 1tIancebo, .del distríto de. Cuba, queden su-
jetos á lo dispuesto en el arto 7.° de la real orden de 1.0 de
abril último (D. O. núm. 75); que el de igual clase del dis-
trito de Puerto Rico D. Antonio Alonso Muñoz, continúe en el
mismo con arreglo Él; in de 23 de agosto de 1892 (O. L. nú-
mero 279), y que loa de la propia clase D. Guillermo lIIartí·
nez Olalla y D. EnriqUe Uriarte Clavería, continúen cursando
sus estudios en la academia de Artilleda.
De ;MI orden lo digo Él; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
AZC,ÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes e11 Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas de Cuba, Puerto tUco y Ba-
leares, Comandantes generales de Cauta y Molilla y Direc-
tor de la Academia de Artillería.
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Empleo
que
ea lea confiere
Capitán.••••
1.el' Teniente
Situacíón-.ctulllEmpleos
Regímíento de Osntsbrla núm. 89•••••••••.• D. Leand~'o Calvo Ruís••••••••••••••• \
Idem de Almansa núm. 18 ;...... »AntonlO Oascón Alvares ..
Idem de Murcia núm. 87................... »Doroteo Fernández 1\1artín•••.•••..
Idem del Infante núm. 5. ••••••.••••.•••••. »Tomás Fernández Dávila ••••••••••
Idem de Aragón núm. 21..•• , . • • . •• • • • •• . •. »Manuel Ríos Pernández•••••• , ••• , •
Idem de Guipúzcoa núm. 53 : » Julián Gáy Barbero .
Idem del Infante núm. 5 »Angel Novoa Rodríguez .
Idem de Africa núm. 4.. .. . . . . .. .. . • .. .. » Juan Segovia Fuentes ~ •• j
Idem de Andalucía núm. 52 •••••.•••.•...• »Rafael Elvira Prida .•.•.•..••••••.
Idem de Zaragoza núm. 12 » José de Prada Oastaño .
Idem de Borbón núm. 11 »José Hernández González .
Idem de Baleares núm. H: »Guillermo SánchezSánchez .
Batallón Peninsular núm. 1 •••. " •.•• , ••.. , ,. Francisco Carrizoso Expósito .••...
Regimiento de Africa núm. 1.. • • . . . . . . . . . .. »Juan Larrín Aspiroz ••.•.•.•.••.••
Idem íd. núm. 3 »Julio PéreeMartínez _.
Batallón Cazadores de Madrid núm. 2.. . • • •• »Manuel Moreno Vidal, ••..••••.••.
Regimiento de la Princesa núm. 4........... »Vicente Santa María Díes .
Idem de Africa núm. 1 .••..•.•....•.• : •... s Tuan Marooa.Martínez ••••••••••••.
Idem de América núm. 14. • • • • •• • • . • • •• • • •• » Quintín Gómez Llorente •••••••••• ,
Batallón Cazadores de Cuba núm. 17... .•. •• »José Pereda Gómez..••.••.•••.•.••
Regimiento de Alava núm. 56.............. s Juan Lameña González•.... ; •••...
Batallón Peninsular numo 4.. •• • . •• . • • . • • •• > Martín Casado Marcos ••.••.•••• ".
.Idem núm. 7...•••... " . • •. . . • •. ••• • • • •• .• » Olegario Pintado Santos.••••.••.••
Regimiento de Navarra núm. 25. • . • • • • . • • .. » Manuel Ponce de León •..••...•••.
Idem regional de Baleares núm. 1....••'..... s Tosé Hurtado Rodríguez .••••.•••••
Idem de Valencia núm. 23 »José Arcales Romero ••.•.•••..••••
Idem de 14e6n núm. 38..................... »Athen6genes Sánchez Galiana•.••..
1 er T . t Idem de Gerona núm. 22 ;,.. . . .. ..•• }) Eugenio López Ruiz ..
. enren e Batallón Cazadores de Barcelona núm. 8.•..• »Valeriano Martínea Benito ..•••.•••
Regimiento de Galleta núm. 19..... .. •••••. »José Frizón Zapatero•.•••.•••••••.
Batallón Penínsular núm. 2 " » Nicolás Franco Salazar .•.••...••..
Regimiento de San Quintín núm. 47......... )1 Joaquín Pérez-Cahrero Rafols .•.•..
Batallón Cazadores de Barcelona núm. 3..... » Antonio Rodríguez Francisco •••••.
2.° Ayudante de la fortaleza de Isabel II de •
Mahón................................. )\o, Ignacio Núñez Arbol ..••.•••••.•..
Regimiento de Pavía núm. 48.. • • • . . •• • • • • • . »Mateo Beber Aguilar .•.•••.•••.••.
Batallón Peninsular núm. 4 •• • . . • • • • • • • •• •• »Romualdo :I\<firó Suriguers •••..•.••
Regimiento de Sicilia núm. 7 . . . . . . • . . . •• . • . »Pedro Gonzáles Martínez •••••.•.•.
Idem de Zamora núm. 8.........•..•..... " »Manuel Luengos Garcís ••••••.•••.
Idem de Oovadonga núm. 40 , " » Luís Seguí Pamías .
Idem de Pavía núm. 48 ••• • • • • •• •• • • • •• • ••• »Manuel González López......•.••..
Idem de Africa núm. 8.. " .. • .. • • . . .. . . . » Manuel Mollar Bernal .
Idem de Zaragoza núm. 12 . • . . . • • . . • •• •. • •• ., Manuel Merino Campos..••..•..•..
ldem del Infante núm. 5....... ...•...•... » Amalío Olivares Martines.••.• , ••.•
2.° Ayudante de las obras exteriores de Oenta, }) José Pérez Sáez•.••••••.••••••....
Comandante militar del Castillo de San Caro
los (Baleares) II Gonzalo Arnica Medina !
Regimiento de Zamoranúm. 8.............. »Alejandro Carnerero Díaz ..
Idem de Tetuán núm. 45 .••••..•.•••••••••. ,José Escurra Valaseoaín .•••••..•••
Regimiento del Rey núm. 1•.••••••.•••••••• »Marcelino Zarcero Tejero .•••.•.•••
Idem de Andalucía núm. 52.•..••••••••••••• »Antonio Duráñ Pineda•••••••.••••
Idem de la Reina núm. 2.....••.•.••..•.•'.. »Mariano Reina Benítez •••••.••••••
Idem de Castilla núm. 16••.••.•••••••••• ' •• »Tomás Badillo Oortásar••••••••••••
ldem de Sicilia núm. 7...................... }) Segundo Gómez Martín .
Batallón Cazadores de Mérida núm. 18....... »Eduardo González Nieva .
Regimiento de Cuenca mimo 27............. II Vicente Gutiérrez Muños •• , •••••••
.Idem de Canarias núm. 42.................. »Miguel Bustamante Royós ••••••••• \
'Idero del Rey núm. 1 ..•.•.•..•.••••••••••• »Eugenio Moreno Barraís ••...•.••••
Idem regional de Baleares núm. 1.••.. '" ••. »Miguel Llompart Llompsrt •• , .••••.
Distrito de Puerto Rico.................... ,. Antonio Alonso Muñoz••.•......••
Batallón Peninsular núm. 2.••••.•..•••..•• »José CafiízaresGómez de Humarán.
Idem Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7... »Francisco Novella Roldan •.••••.•.
Idem id. de las Navas núm. 10.•• _••...••••• »Ernesto Zappíno Riquelme .
Regimiento regional de Baleares núm. 1..... »Bernardino Mulet Oarríó.•••.• , ••• ~
Batallón Cazadores de Manila núm. 20....... »Ildefonso de la Fuente Baeza ••...•
Idem Peninsular nüm '7........ ) Manuel Gareía é Ibáñez .
Idem núm. 7.•••...•.•••••.••••.•..••••••• ) Miguel Lloret Martínaz .••••••••••.
Idem Cazadores de Barcelona núm. 3........ »Aurelio Oslé Carbone11. ..
2 o T i t Idem íd. de Manila núm. 20 )) Manuel Moreno Sarrais .
. en en e. Regimiento de Sevilla núm. 83•••••.•••.•••. ) Emilio Hel'nández Mayayo .••••••••
Idem del Hey núm. 1...................... II Pedro Suárez de Daza Raure .
Idem de Vad·Hás ntlll1. 50 »Nicolás Molero Lobo ..
fdem regional de Baleares núm. 2.... • • • • • •• ,. Jaime Vidal Villalonga .• \'" •••••••
Alumno de la Academia de Artillería.... •••• "Guillermo Martínez Olallft•••••••.•
Batallón Peninsular núm. S................ »José MolIns Campos.•••.•••••••••.
Regimiento de Pavía numo 48.. • • • • . • • • • • ••• »Ferna:fJ.do de la Torre Castro •••.•••
ldem de Extremadura núm. 15 ••••••••••.•• }) Francisco Cobos Granados •.•••••••
Batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.. »Joaquín Tobalina Basabrú••., •••.••¡Regimiento de Zaragoza núm. 12............ »Justo Olive Blanco ..ldenl..••••...•. '.......................... »Luia Benedicto García •.•.•••••••••rdem de GuadalaJara núm. 20.............. "José Bayarri Algarra .
\AlulllnO de la Academia de Artillería........ II Enrique Uriarte Clavería••••••••••© Ministerio de uetensa
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EFECTIVIDÁD
Empleo s Situaci6». actual NOMBR E S Empleo que
se les confiere ~ He~ .lfioRegim iento de San Ferna ndo núm. 11••.•• •• D. Fernando Martínez Piñeíro •.•••• .•
\10Idem de Covadonga núm. 40 •••• ••••••••••• ~ F elípe Sánchez Carrillo.••.••••. ••• 10Batalló n P eni nsular núm. 1••••••'•••••••••• » J osé Oañamaque Calleja...•••• ••• • 10
Regimiento de Asturias núm. 31 • ••••.••••. • ) Franc~sco Pujo~ Rubaldo.. ..... ... . 10 .
2.° Teniente. l dem de Saboya núm. 6 • • • • • • . • • .• • • •• •••• • • ¡"Hay .C"rnllón ••• ••••••.••••• l.~ Te,,"""'/" abril . •• • • 1895
Idem de Ast urias n úm . 81................. . » J uan l\:IUllOZ Ba rredo. ... . .. .. . . . . . 13
Idern de Afr ica n dm , 2. . . • •• ••• . . •• •• • • • • • • ) Oípríano Zalote Gutié rrez. . • • • • • • • • 13 "
Distrito de Cuba .• • •• • • • •••.•••••• ••• ••.• . l) J uan García Mancebo.... . • •• ••.•. 13 . »,
Batallón Cazadores de Catalufia núm. 1. • • • • • JI Emilio Sáenz de Tejada • ••••••• •• , 13
I I I I
Madrid 10 de mayo de 1896. .Azo..b m....GA
Excmo. Br.r El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei:
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de capitán del Cuerpo de Estado rdayor de Plazas , en propues-
ta .ordinaria de ascensos, al primer teniente , segundo ayu- :
dante ele la plaza de Cádiz, D. Pedro San Juan Expósito, por
ser el más antiguo en su escala y se halla declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
efectividad de 6 de abril último.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ~r Ordenador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
jefes y oficiales de la escala de reserva de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con :Q. Ra-
fael Mendoza Rosselló y termina con D. Rafael Torres Salcedo,
por ser los más antiguos de BUS respectivas escalaa y hallar-
se declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad que en la misma se les
asigna.
. De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E.-mucho~ años. Madrid
10 de mayo de 1895.
AzCÁRRAG{\.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto y séptimo Cuerpos de ejército.
Belaci6n que se cita
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Empleo
Grados Empleos Situ ación actual NOMBRE S que
'"
8 e les confiere D ía Hu Año
l) Comandante. Zona de Monforte núm. 64 •.•••. •. . • D. Rafael Mendoza Roselló • •••• T. coronel. •• 26 abril.•••. 1896
Comandante. Capitán •• .•• Regímí ento Reserva de Avila núm. 97 » Francisco Alvarez Can teli • •• Comandante 10 ídem •• •• 1896
II Otro.. .... . . l dem íd . de Coruña núm. 8~ .•• • •• : •• II José Montojo Ramonde •• • . • • Idem . •..• • . 25 ídem .... 1895
Comandante. Otro .. ..... . Id em íd. de Ronda. núm. 112 •.•....• » Francisco del Llano Viudel. . Idem .•••. " 26 ídem ••. • 1895
» l .or Tenien te. l dem . ••• • • •.•••.•..• •.... .. •• .• • • • ) Jaime Bayona P éres. ; ...• ••. Capitán.• . • . 18 ídem . . .. 1895
» Otro ........ Zona de Valencia núm. 28 . • • • • • . • • • • » J osé P astor González••••••.• Idem • • . . • • . 26 ídem .• • , 1895
) 2.° Tenien.te. Idem de Barcelona núm. 60.. ....... . ) Joaquí n Taulet Busquet ••• •• j .er Teniente. 17 ídem •• • , 18\)6
» Otr o••. ••.•• Regimie nto Rva , de Orihuela nú m. 76, l> Rafael Torres Salcedo ••••••v: Idem • . • . . . . 25 ídem • •• • lSgó
1
Madrid 10 de mayo de 1896. A ZOÁRIU.GA
4.a SEOCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ,tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propu esta reglamentaría de ascensos ,
á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Perfecto Gómez Morchón y termina con D. Juan Jordana
Baldrich, los cuáles reunen las condiciones reglamentari as
para el ascenso y Son los más antiguos de SUS respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en el que les confiere la efectividad
que se les asigna en la citada relación; siendo, al propio tiem-
po, la volu ntad. de S. M., qúe el escribiente de L a clase Don
© Ministerio de Defensa
José Planell Serra, en expectación de destino en Ibiza (Ba-
leares); como procedente de Ultramar, ingrese en servicio
activo por haberle correspondido en turno.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1~95 .
AZCÁRll.AG.A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efa del primero, cuarto y. sexto
Cuerpos de ejército y Capit án genera l de Ias islas Baleares.
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EFECTIVIDAD
.Empl eOll Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se Ies
confiere
Diá Me.s Año
?
Escribiente de L a
clase••• • • • • • ••• • Ministerio de In Guerra . •• • • • • • • • . • .• • D. Perfecto Gómez J'r1orchón •••. Escribiente mayor. 27 ab ril .... 1895
Idem de 2.a ••••••• Subinspección del 6.° Cuerp o de ejército ) Toribio Sanz Luengo•.•••••• • Idem de 1." clase .. 27 ídem •••• 1896
Idem de 3.a •••••• • Cuar tel genera l del 4.0 ídem íd•••••••• » J uan Jordans Baldr íeh •••••• Idem de 2.a ....... 27 ídem •••. 18$16
Madrid 10 de mayo de 1895.
-.-
CRUCES
1. 110 nCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 2
de julio de 1894 promovió, desde 'l'alanillo del Toro (Bur-
gos), el soldado licenciado del batallón Cazadoras de Ciudad
Rodrigo, Simón Acero Bravo. en súplica de relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar que posee, la Reina Regente
del Reino. en .nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), teniendo en cuenta que la mencionada condecora-
ción le íuéconcedida al recurrente por el General en Jefe del
ej ército del Norte, por su distinguido comportamiento du-
rante los combates ocurridos en San Pedro Abanto, los
días 25 al 27 de marzo de 1874, y que, por lo tanto, se
halla comprendido en el arto 36 del reglamento-de la Orden,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado: disponiendo que, por
lit Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, se sa-
tisfaga. al interesado la pensión de referencia, desde el dia
9 de junio de 1886, ó sean cinco años anteriores á la fecha
de otra instancia en que solicitó la misma gracia, únicos
atrasos que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con BU comunicación de 17 de enero de 1894,
promovida por el soldado retir ado por inútil José López
Montero, en súplica de que se le conceda, fuera de filas; la
pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz blanca
del Mérito Militar que le fué otorgada por real orden de 26
de octubre de 1878, como comprendido en el real decreto de
gracias de 22 de enero del mismo año , con motivo del regio
enlace, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.) , ha tenido á. bien acceder á lo soli-
citado, por h allarse comprendido elinteresado en el arto37
del reglamento de la Orden, y disponer que por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Granada se sati sfaga al
recurrente la pensión de referencia, desde el día 26 de fe-
brero de 1893, fecha en que empezó á devengar haberes como
retirado por inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad,rid 10 de mayo de 1895. '
AzcÁRltAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que y. E. cursó á
este Ministerio con su escrito n üm, 1.954, de fecha 27 de .
febrero último, promovida por el sargento del regimiento
Artillería de plaza José Barral Suárez, en súplica de que se
le conceda la pensión mensual de 5 pesetas, por agrupación
,de tres cruces del Mérito Militar, con distintivo rojo , de que
está en posesión , la Reina Regente del Reino, en nombre
de I'lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acce-
der tÍ lo solicitado mientras el in ter esado permanezca en el
servicio; por hallarse comprendido en el arto49 del regla-
mento de la Orden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 10 de mayo de. 1895.
AzoÁRRAGA
Sefior Capi tán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su comunicación mimo 1.975, de fecha
26 de febrero último, promovida por el sargento del batallón
Disciplinario Silvestre Mosquera Sánchez, en súplica de que
se le otorgue la pensión mensual de 5 pesetas, por agrupa-
ción de tres cruces rojas del Mérito Militar, de que está en
posesión, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo
solicita do, mientras el interesado permanezca en: el servíc ío,
'por hallarse comprendido en el arto 49 del reglamento de la
Orden .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de mayo da 1895.
AzcJ.RRAGtA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
..-
DESTINOS
Sll'BSECRE'l'ARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ~eino, ha tenido á bien disponer que el ca- .
pi tán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Jenaro Ale~
many Cabanes, perteneciente á la plantilla de este Mínísterío ,
forme parte de mi Estado Mayor, como Ministro de la
Guerra, en reemplazo del de la misma clase y cuerpo Don
Juan Xim énez de Sa~doval, ascendido al empleo de coman-
dante; debinedo disfrutar de los derechos que determina el
articulo 10 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 1).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos,de Guerra.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la 'plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al teniente coronel de Caballería D. José Sentmenat y Gallart,
perteneciente al regimiento Reserva de Madrid núm. 39.
De real,orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1895. '
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s.a SECCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha temido tí bien disponer que el primer
teniente de la escala activa del arma de Infantería D. Juan
Ferrer Sedeño, cause alta en el regimiento de Africa núme-
ro 4, por haber quedado sin efecto su pase al distri to de
Cuba, según real orden de 3 del actual (D. O. núm. 99), de-
biendo el indicado destino surtir sus efectos en la revista de
comisario del presente mes.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de lS95.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla. ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.0. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. ' José Morales García, en instancia que V. 'E .
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 5.669, fecha
28 de marzo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la Península, con abono ' del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios, qu edando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando,
á la vez, que V. E . le haya anticipado dich a gracia. ,
De real orden lo digo á Vo E. para suconocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzoAERAGA
S~ñor Capitán general de la isla de.ñuba,
Señores Com@-.ndantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Cllja ,General de ID-
~ramar y Ordenador de' pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Enrique Tapia Téllez, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 1.960, fecha
1.0 de marzo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la Peninsula, con abono del "pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta'en la Península, en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elij a, Interin obtiene colocaci ón: apro-
bando, ti la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AzoARRA.GA '
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
nientede Infantería D. Jacinto Gil Terradillos, en instancia qu e
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 1.972,
fecha 4 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia , qu e el expresado oficial sea baj a definitiva en
ese distrito y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios, qu edando á su llegada en situación de reemplazó
en el punto qu e elija, interín obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
INDE!lNIZACIONES
lZ.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre 1:.1 Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5 de abril pró-
ximo pasado, conferidas en los meses qu e se citan, al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Manueldel Campo Salces y con-
cluye con D. Francísco Agüera García, declar ándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde ¡\, V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
, Señor Comandante en J efe.del primer Cuerpo de ejército.
, . ,
, . señor Ordenador de pagos de Guerra.
Colegio de María Crist ina ..••. • Capitán, ••• .•• ~ • . . D. Manuel del Cam~o Salces 1 10 Y 11 ¡Madrid IDefensor ante el O. S, de G. y M. en febr ero y marzo.
Reg. Dragones de :Montesa ••••• Otro • . • • . • • :...... J Agustín Monteollva G:uerrero . , . ¡ 24 íCáceres ..•••••••• ••• '/Recepción de reclutas en marzo.
Idem Segundo teniente •. II Santos del Campos Orlado ) Ildem }
Zona de Getafe • " ••.•.•..•••• Oapitán . . . . . . . . .. . J Esteban Vlflamandos Cadenas .• [146deldeZOn! militamlMadrid .••••. • , •..••• ¡OOndUCciónde caudales e,ri ídem.
Jurídico Militar - T. auditor de, 2.llo, . . » José Hcm ando Alvarez..• ..••.•1 IToledo Fi scal de un Consejo de guerr a. en ídem,
JUlIZ permanente de la L a re· . " , 10 Y 11 ' '
gión TenIente coronel II Eduardo Oappa GraJales .. .. .. .. Idem '/ld ld dí ie b últí
Idem . • . . '" .•. ... ....• .••.. , Comandante .•• • . • II Severino Oagide.. . • • • . • . . . . . . •• Idem.....•. . .•• .•..• ) cm 1 ,en IC m re lmo.
Reg. lnf ." del Rey Capitán .. .. . . .. . . . » José Onrubía López .. . • .. . .Logroño ..
Idem Segundo ten íente , , »Cristóbal Col ón Bert odano . . .. . • .Idem .
Idem Primer íd em ) Fernando Alvarez Malillas...... ¡Getafe .
Idem de San Fernando •.•..•• • Oapitán •••:. ..... . II Bartolomé d~ la Torr e ~eal ...•. ;Burgos•.•••. •...••.•• ¡Recepción de reclutas en marzo,
ldem Primer tsní ent a., , , II Rafae l Rodr íguez de RIvera.... . iI dem .
Idem de Zaragoza Oapitán ...... . .... »Francisco Melero Azorín... . . . . . 'Toledo .
Idem Segundo teniente.. »Celestino Garcfa Mirada y Rato. , Id em .
Idem de Castilla Prímer ídem » Vicente Ortega Galán.. .. .... . .. Madrid [Condu cci ón fuerza batallón Peninsular núm. 1 en ídem.
Idem •·• Segundo ídem... .. » Eduardo Oastell Ortu fio....... .. Getaf e· · · ·· · · · · · · · · · · l
ldem de Cuenca ..•.•• •• ••.•. . Capitán ..•... ; .. •• » Lino Galán Puig......... ..••.. . Ciudad ReaL .. ••••.•. Recepción de reclutas en ídem .
ldem Primer teniente » Tosé VázquellMartínez.... .. ... . Cuenca .
ldem Otro.. . . . ... . . ... . » Fermín de la Oruz Seco... Alcalá [Oonduccl ón de caud ales en ídem,
Idem de Oovsdonga . . . . . • • . Otro. . . . . . . . . .. . . . »Luis García Pérez . . . . . • . . • . • ; . . Oácerea , •
ldem de Asturias ..••.•• .•.•. , Capitá n . . . . . . .. . .. » Toribio de la Piedra Hornillos. . 24 Segovia •..••.•.• . •• ..
ldaro _ Segundo teniente.. » Eloy Pérez Muños. , . ••. . . . . . • • • Idem .•. •• ••..•••....
Idem de León Oapitá n :....... » Luis Díaz Fl or Palomino.. . . ... . Huelvs ' '>Recepción de reclutas en ídem.
Idem , • '.' P rime r teníente , .• "José Calvo Rodríguez.. . . .. . . • . • Idem •.••••• . •••..•••
Idem de Baleares Oh'o.......... .... ») Valeri ana Lucengui Garro te..... Avila ..
Idem ~ " Otro.............. »Arturo Pasalodos Moreno. • . . • .. Getafe .
Idem de Canarias Otro » Loranzo Benítez Melchor.... ... . Qádiz .
Idem •• . . .• • • • • . •. •. ••• . • • • • . Otro . ..... ... . .... » Hermenegildo Jiménez Femández Archena o •••••• • • • • • .¡Oonducci ón da bañístas en ídem.
Idem de Vad-Rás Otro ; •. ~. » Ricardo Soto Bolafios. .. ... . .. .. Tal avera .. · .. • · ..1
B ón. Oaz, de Ciudad Rodrigo Otro » Enrique Mard énJuliá.......... Bilbao . . .. .. .. .. . .. .. '
ldem Sargento Angel P uertas Fernández... Guada la jara .
Idem de ,4,rapiles ..• , ...•.•. " ,Primer teniente D. Manuel Guiao Ferná ndez. • •• • . • San Sebastíán • ~ • ••••• Recepción de reclutae en ídem.
Idem de :Puerto Rico Otro .............. II Adolfo Bedoya Gómez . . .. . . . . . • Oviedo .
Idem Otro.. . . . . . . . . . . . . l) Juan López Delgad o. . . . . . . . .. . . Talavera..... ....... . · ,
. ldem de Manila Otro. . . . . . . . . . . . .. s Eduardo López Nufio.... ....... Monforte.... ......... .
luf. a. Rva. de las Antillas Oapitán.• •: .. ; . . .. II Do~i:D.goyergara Alvero.. . . . . . . Ciuda d ReaL •• •• • .• .1Vocale¡l de un Consejo de guerra en ídem.
Idem ••••• ••••.••..•••••.•... Prímer tenIente ... II AlejOFraIle Oorego .• o·... ...... ldem. • • • . • . . • • •• • • •. ) ,
Idsm Otro ;.... .' Leonardo López Antequera...... Toledo [Conduccí ón de caudales en ídem.
Id em de Zafra •.• ••.... ..••.•• Oapitán. .......... » Antonio Reseco Lozano. . • . •. . • . Badaj os•• .••.. .••.•.• ¡Oobrar Ifbramientos en ídem.
ldem de Madrid •...••..••.••. Otro. ............. »Lui s Cubero Rojas . . . . . . . .. . . . . Madrid • . •. .• • • • . • • . • \
Zona de Toledo Otro » José Gracia Angulo 146 d1d lo Tia; Ciudad Real Vocal de un Oonsejo de guerra en ídem..
ldem Otro. . . . . . .. .. . . .. »AgustíI\ Rodríguez G6mez. .. • . • • e e MI IBI I l e Mádrid Retirar l}bram!entoE! en ídem•
. Idem de Zafra Otro oo II Crispín González Martín .. . .. .. . Badajoz ~ Cobr~r h bram16ntos en ídem.
Idero de Ciudad ReaL t .. Otro . o ·.. l) Vicente !medio Martínez... .. . .. Valdepeñas Juez m structor en ídem.
Idero Otro » Alfredo Montara Gálvez . . ... . .. 'Idem Defensor en í.dem.
Idem de Talavera• ..• • o • • • • • •• Otro...... ......... »Nicomedes Pui g Arbildé. • •• • • . • Madrid • • , •• •••• ••••• k'obrar librami.i~tol! en ídem.
ldero Otro............ .. » Sebastián Moreno Montero. .. • • • l dem í '
Lanceros de la Reina ., Otro . .. . .. . .. . . .. . »Manu el Ojedo Bestué , l Huelva ••.• ., '1 '
Idem •• ••.•..• . ..•.•.••...•.• Segundo teniente .• »Juan Orozco Alvarez......... ... 24 ldem Recepción de reclutas en ídem ,
ld(llll. de Villaviciosll Capitán........ ... II Antonio Rubio Pérez. oo .. . . ... . Sevilla .
Idero. Primer ten iente... » JUllnSigler Urquide.... Idem .
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» Santiago Pérez niaz : ••
) Modesto Manrique González.• ••
1> José O'Mullony Lozano•••••••••
» Antonio Alvarez Gómez••••••••
» Antonio Beamud GÓmez.•••••••
» José Rodríguez Tejedor .
ld¡pn. Oficial 2.° .
Idem , •• , •• , .•••••.•.•..• Comisario de 2.a •••
Colegda 'preparatorio de Trujillo Primer teniente••••
:Brigada.de' tropas de .Adminis-
tración Militar Otro .
Idom Otro••..........•.
Idem l .• • • • • • • • • • • • • • • • • Otro........••....
·........i;·~ : 0. 6ft lJf!! t t ~ I 5~. . $ --\ . ~euJ.os 1
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, _ _ • _ f Ir - -1---------1- - - - -.,.-' __-:...__- _
D~ ;ones ~e Lusitania Capitán .•• : ••~\':•• IID. si:ltto Terroba Rubio ..•• :. •• •• •• Badajoz.••••••••••••• (Recepción de reclutas en marso,
'Ider n., Primer temen.e ••• » Juan Esteban Valentín......... ldem••••••.••••••••• ) .
Tde.m : ;';;; " •••••••. Otro '''',. JI Clidos Gow:álezLongoria....... Alcalá [Oonduccíónde caudales en ídem.
Húsares ,de la Prinee .se. Oapitán........ ~ Manuel Gutiérrez Gardoqui..... . Córdoba 1
I(I.em • Segunao- teniente •• » J08é Martínez del Campo y.Rivera 2! Idem ' . . ,
lodem de P.avf,~,'" ." -, Ca!'~tán : : ¡ » Salus.tiano Obregón Varona..... Jaén Recepción de reclutas en ídem.
.¡Y dem , •.•••••••.•. Príme» tenIente... ». EVll.nsto Vazquez Sánchei Idem•••••••••••••••.
.' Oazadores'de Ml1.ria Cristina Capit4n........... ~ . Federico Ortega Rodríguez...... Osuna.............. .. ' .
Idem ;; : Primer teniente... 'll Antonio Parra-Mediamarca. .. •• Madrid Oonducción de caudales en ídem.
ldem ~., 'Segundo ídem l} Antonio Navarro Santana . . . . . . . Osuna Recepción de reclutas en ídem.
Reg. ' C&~aIlerí~ :aova. ~lcázar.. .Oapitán .; •:; •.•• " »Julio ~stalóRibot 1146 4i1 deronas IIlilltar!s lMadrid .••••••••••••• Retirar l~bramientos en ídem.
A~ademlade ImantenlL.: s; ~t . Prímerteníente ••. II Franoí soo.Fern ándee Es~y ' Idem .••• ~ ••• f ••••••• Oonduocí ón de caudales en ídem.
2. reg. Monts.do 4-eArtI11e~~. Otro.............. :& JOS? Orozcoy Alvarez MIJares... Toledo Recepción reclutas en ídem.
ldem - Otro ;...... »JulIo AnduIla y Ros f.. Getafe .
Idem u Otro.............. ) José Orozco y Alvarez Mijares... Cauta .•• ; Conducción deId, en ídem.
,Ií'.o,íd . de ídean Otro J Cándido Sebastián y Erice...... Segovia ldem de caudales en ídem.
Idem ~ ;. ó Otro.' ;. '"...... » Domíngo Marcíde y Oano....... Salamanca Recepción de reclutas en ídem.
,Idem '•• ~ '" Otro ..•. ó•• ~ , ) Fer~ando Pard~ y Bobé . . . .. • . • Zara~oza ¡Conducción de íd. en ídem.
ldem , •• ••• Otro,... ............ J FélIx Bona y Línares. • •• ••• •• • Madrid ••••••••'•••••• j
· 4~ o'íd . de ídem Otro•••••••••• •••• J ' Gonzalo Grande Oortés...... ••• 24 Avila... .
Idem Ctro » JoséSanchiz Quesada ·.......... Zafra .
10.0 id. do ídem " Otro,............. »Antonio Llopís Trives.......... Murcia .
.Idem ; , , ••. Otro »Manuel Melgar y Alvarez Abreu . Albacete .
,14,° íd. de ídem. . .• , •••••• ••.. Comte. capit án •.•• '» Luis Hernández Espinosa... ••. . Alicante••.••••. , ••••¡Recepción de íd. en ídem.
Id em •••• , .•• , .••• " •.•.••••• Primer teníente., •. :!l' Francisco Auñóa Ohac ón, ., •• • • ldem. , .••••.••••••••
!Idelll1 , , .: ••••••••.• ' •.• Capitán...... ..... ) Francisco Muños Vázquez.. .. •• • Játiva .
"Idem , Primer teniente.... »Joaquín Osuna ScuIl............ Idem •. ; ••.•.•••••••.
'Idom •.••••...•.•.•••...••.•• Otro...•••••.. •• ,. J' Francisco Ortíz Cortés. ••.•••.•. Ciudad Real.•••.••••..
ComandanciaIngenieros Madrid Capit4n.. ...... ... » Félix Oasuso y Lozano.......... . Aranjuez ¡Entregar caudales al batallón Peninsular num o1 en ídem.
Idem de Ciudad Rodrigo Comandante.. . ) Ramón Alfaro y Zarabozo....... 10 Y11 . Salamanca Reconocer el cuartel del Rey en ídem•
. Infantería de Sahoya.•••.••.•• Primer teniente... ) Joaqu~n Otero Fernánde~... .... 24 Ba~ajoz..•.••••••.•• 'IRecepción de reclutas en ídem.
Idem Otro ) Franoíseo Molero BermeJo...... 24 AVIla, .
Idem Rva. de Ciudad Beal , •... Cabo •.•.•• '; ..•• ,. Raimundo Garzas Quintanilla..... 22 Valdepefias., •••••••. Secretario d~ una sumaria en ídem.
Idero id. de Plasencia •••.••. ;. Capitán..• ; •••.••. D. Deogracias Merino Durán.••.• " 146 deldi Zonas ml1ltarel Oáceres .••...•• , •..•• Cobrar libramientos en ídem.
2.0 reg. Zapadores Minadores•• Primer teniente.... »Fernando Garc~aMiranda y Rato Cuenca .•••.•••••••••
ldero , Otro.............. » Pedro Oarramifiana 'Ortega...... Salamanca •••••••••••
ldem , Otro » Augusto Ortega y Romo........ Palencia .
Idem . ' , , Otro , »Ernesto Villa!: y Peralta........ Avila .
Batallón de Ferrocarriles Oapitán........... J Isidro Oalvo y Juana........... Orense : •.• ~ •.
ldem Prim er teniente ••• »Mi~uell\1ll.nmaCorrales........ 24 Albacete., •••••.••..• )Recepción de reclutas en ídem.
Id em' Otro '. , ) LUIS Alonso Pére21 •• , '" . • Castellón ,
:Idem Otro.... .......... »Rafael Cervela Malvar. . . • • . . • . • Orense ., .
l dem de Telégraf08 Capitán » Alejandro Souzas López........ Santiago.. ~ .
lIdem Primer teniente.... »Luis Castl\fl.ón Cruzada......... Játiva ••••••••••••.••
ldetn Otro.......... .... »Bernardino Cervela Malvar. •.••• Getafe.•. ; .
.Ad1ll.inistración Militar., ..•••• Comisario de 2.a••• »Modesto Manrique Gom álsz..... f 11 ¡Ciudad Rodrigo y Sala· '. '
manca••••••••••••• Pasar revista de comisario á la guarnición en ídem.
ldem:••••••••••••••• Cobrar libramientos en ídem.
Idem ......... : ...... Intervenir concentración y destino á cuerpo de reclutas en ídem.
Cáceres•••••••••••••• Oobrar libramientos en ídem.
Talavera ••••••••••••• } >
Ciudad Real • ~ ••••••• Recepción de reclutas en ídem.
SalaInanca•••••••••••
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ArticulO!!
del reglamento PuntO!
Armllll Ó Cuel1l0S C1I1IIes NOMBRDS ó real orden donde se desempeñó COlll.!sión conferidaen q ue es t án la comisión
. . comprendidos
Jurídico Militar . •• : •••• •.••••. T. aud itor de3.a ••• D. Lu is Jo rd án de Uríes y Azara ••. Ciudad Real ... .. . .. . . Asesor Consejo de guerra en marzo.
ldem . • . . .•. • • • • • . • • • • • . ..• . . Otro de 2 .0....... .. J José Hernan do Alvarez •.••.•. •• Toledo .• .• .•• . • • • • • • • F iscal de un íd. íd. en ídem.
Sanidad Militar ............... Médico primero • . ; » Jo sé Cortina y López . • • . • . . • • • • Zoh• .••••••• •• .••• • •!
Id em.. ..... ........... . ...... Otro segundo ...... ) Víctor García I parraguirre .••.•• Getafe ..• • .• • ; ••.•••.
ldem • • •• •••• . • •• . • . . •• . • • .. • Otro primero • •.••. » J osé Masfarré y J ugo . • . •.. •.. . • • Ciu dad Real , • • • . • • • • • Reconocimiento de reclutas en ídem.
Idem .. .•• . .• . . . . . . • . • . • • . . . . . Otr o.•••...•• ••.•• :& Ildefonso Villa y Portill o..•.••. Salamanca . • . . • . • . . • •
Idem•.•••.• •••••.••••. ••• •••• Otro segundo ••.••• ) J osé Augustin Martínez......... Talavera .•• ; ......... e . •
Idem.. .................. ..... Otro primero .••• •• » Saturnino de Lu cas Carro• • •• • . • Vill .luenga de la Bog,,¡ .
Id em... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otro• . • •• • ••. . . • • . » Luis Verdejo Pareja .. .. .. . .. .. . 10 Y 11 ld~:~~~~::: : :::::::: Idem de un demente en ídem.
ldem....... . .......... ....... Otro••••••.• •• ••.• » Antonio Rovira y López ..•..••• Id em'.•..•.• ••••••..•
Idem.. .. . . .. . .. .. .. ..... . . . .. Otro ........ ...... J José Clem ente del Castillo ...... Oíudad Rool.. ., •.••• ,~
ldem .. .• . . • • •• • •• • • • • • •• • . •• • Otro • ..••..••. ••. . » José Bell ver y Mateo •. ••••••••• Id em .. ..............
ldem • • .• • • • •• • • • • . • . • •• • • .• • Otro• • • • . • • • •• • . . • » Joaquín Vila Buesa •.•• .• • • • • • • Salama nca •••.•• ••••• La de quintas en íd em .
Idsm....... ........ . . ..... ... Otro..•• ..••.• • •• • J J osé F ernández Baquero .••••••• ldem .... ............
ldem........ ........ .. ....... Otro•••.•.•...•.•• ) El ías Ballestero Hern ández•.••. . ,Toledo...............
ldem...... .......... .. ... .... Otro segundo•.••.• » Fernando Pérez de la Cruz.••..• Avila•.•.•..••.••.•••
1.a brigada de Sanidad Militar. Ayuda nte de 2 .a ••• ) Aniceto Mar inan en Blesa .•••••• 24 G,,""..............'1
ldem •• • • • . •• . •• • • •• . ••• •. • ,. Sargento •. •• ••••.• Anton io Martín cruz... ... .. .. .. .. 22 ~;ila . ••..• ••. •• ••• " Recepci ón de reclutas en ídem.ldem .... ............ .. .. ..... Otro .•.•.••. •..•.. Laureano Gavilanes. Alvarado.••••• 22 ceres .•••• • .•••••• ,
Idem .................. ....... IOtro ........ ..... . Francisco Aguera García . . .. . . . .. . 22 Ciudad Real.......... I .
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402 12 mayo 1895 D. O. núm. 105
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 17 de abril próximo pasado, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a
tenido á bien aprobar las comisiones desempeñadas ,en dicho
mes, por dos médicos de Sanidad Militar que marcharon a
Valdemoro á examinar un caso de gangrena espontánea,
ocurrido en el asilo de Guardia Civil establecido en el citado
punto; concediendo, al propio tiempo, á los referidos médi-
cos los beneficios que señalan los articulas 10 y 11 del vigen-
te reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO" de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisio-
nes de que Y. E . dió cuenta á este Ministerio en 5 de abril
próximo pasado, conferidas, en los meses que se citan, al
personal comprendido en la relación que á continuación se
ins erta, que comienza con D. Pedro Llinás Conde y concluye
con D. Jos é iVIartínez Cotelo, declarándolas indemnizables
con los beneficios qu e señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 10 de mayo de 1895.,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejércit o.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Armas 6 Cu erpos Clases NOMBRE S
R elación que se cita
ArtIculos I
del regl amento
6 r eal ord en
e'n qu e están
comprendidos
Oomísí ón eonferída
Madrid 10 de mayo de 189 1)~
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24
10y 11
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10 Y 11
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24
24
10y11
24
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24
24
24
24
24
24
24
10 y 11
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Idem . • .• . • . • • • •. •
Bilbao . . .• ... .• • .•
La Coru ña " .••. " Conducción de íd. á Ultramar en
ídem .
Ternel. •• . .•• .. . • , Reconocimiento de íd. en la Zona
en ídem.
Logroño. •.•••• t ••• Recepción de íd. en íd . ..
Teruel • • ••• •• •• • " Reconocimiento de id. ante la Co-
misión provincial en id.
Santander.• •. •• • •• i
~~~~g~~~: : :::::::¡.Recepción de id. en íd.
Idem . . • . . • • • . • . • •
Teruel .• , .• • •.• • • • [Reconocímíento de íd. en íd.
Getafe. .. .... .. . . . . -
Idem . •• •. ..• •. •••
Cnenca •. •..••• . "
Guadalajara, " .• . .
Huesca . . . •. . . . . • . Recepción de íd. en íd.
Manresa . . ... • . .. .
Villafranca del Pa-
nadés . • . • . • . • • . .
León...• .•• . •• . ' "
Madrid. . • • . • • . • • . Conducción de íd. en íd.
Sori a •..•.. • .• .. " Secre tario de una convocatoria
en di ciembre.
Fuerte Rapitán .... Reconocíudento de material en
m arzo.
.A.zCÁRI{aGA
Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de abril pró -
ximo pasado, conferidas, en los meses que sé citan, al perso-
nal comprendido en la relación que ~ continuación se inser-
ta, que comienza con D. Adolfo Zacagnini Arme.nteros y con-
cluye con D. Pedro Mosquera, declarándolas índemnizables
eon los beneficios que señalan los articulas del reglamento
que en la misIn./il se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Puntos
donde so desemp eñ ó
la comisión
Articulos
del reglamento
ó real orde n
en q u e está n
compren did os
Relaci6n que secita
NOMBRESOl:asesArmllll ó Cuerpos
Reg. Inf," de Cantabria . •• ••• •• Capitán.. .• •. •. ...
Idem •••.. ••••.•••• ••• .•••• •• Primer teniente . . .
Idem de San Marcial. ," Capitán , • .
Idem . ••. •• • • • . .. •• • •. ••• •• • • Primer teniente , . . .
Idem •• •. .•.•. .••• " . • . • • . • . • Otro . . •. •. • .. , • . . ,
Zona militar de Burgos ••• ••• • • Capitán.•• •.•• •• ..
Idem de San Sebaet í án . • •• • .••• Otro .. • • .• .• , • . . •.
Idem de Bilb ao .•••• • •. • • •• • • • Otro .. •• • , .• ... .. •
Reg. Infantería de Américl! • .• , Primer teniente.. • .
Idem • . • • • •. • • . • . • .• •••.••. • . Otro . •. • •.. . .• .. "
Idem de la Constitución . •• • .•• Capitán.• .• .•. . .. .
Idem •. . .• • . -ro.•. ... . ... .••.. Segundo teni ente.. .
Cazadores de Estella • . .. ... ••. Primer ídem....•• .
Caballería Drag, de Numancia.• Capitán • . •• • . •. .• .
Idem . .• .. ••• .• .• . • . . .•• ••. •• Primer teni ente ..•.
l.er reg. Zapadores Minadores.. Otro .. •• . .•. • .• ' "
Idem . • • •. ,• ••• •• •• •••• •• •• . . • Otro .. ••. . • • . . . . •.
Idem •• .•• •• • • .•. • .. • ••• ••••• Otro ••• .• .• . .• ... .
Idem • • .• . .. .• • •••• ••••••••.• Otro .•• . . . , . ••. .. .
Reg. Infantería de Valencia , Otro .
Idem •. • . •. •. ..•. •. •• • . • . •• . . Otro . . . . • • . .' ..
Idem . • •• • .•••• • .. • .. . • • • • . . . Otro .. , . •. . ..•• • ..
Idem •••. • .. . .• .• • .••• . •••.• Otro . . .•. • • .• ...•.
Id em .. •. • . •.••. .•.. • .• ....•• Capitán . • ... .•• . . .
Idem . • •• . • • . ..• • •. • • ••• • ' • • . Primer teniente. . . .
Idem •. • ..• .. • . • • . •. _. .. • , •. Otro . . . •• . ... .•• •.
Idem Reserva de Bilbao • • • • • • . Capitán •. • ••...• . •
Idem de Andalucía. . ••• ••• • •• •¡Primer teniente. . • .
Idem •. . •• . •• , •• . • • •.••••. ••• Otro . . . • . •.• . ••. ,.
Idem • • • . • • • ... • •• • • • • • • •• • . •• Segundo ídem •• • . •
Idem ,Primer ídem • •••..
Reg. Inf.A de América •...•.... Capitán .• .••. • : . '.• D. Adolfo Zocaa nin í Armenteros . . 'J' Santander ..• .. ' " • • .. lc dueí b tít t Ult febrero ultimoId em.. • Primer teniente. . . » Juan Mont ol:O Cast illo ,. " ' .. Idem.,.,. , • . , . . • . . , . j on uClr su s 1 U os para ramal' en . .
Idem de Val encia.•• . , . • • .. .. ' Otro .. • , ..• ' ..• ,. » Bernardino del Pozo Clemente • •\ ' 24 Irún y fuerte S. Marcos/C du cí d l 'd 'Idem de Baíl én . . . •• .• •. • . .•.. Otro , • ..•• . • • . , » Ju an Fernández p érez ,., . . ••.• •l 'I'udela ... , . • .. • . •. . .. \ on ucir cau a es en 1 •
Id elll de Garellano .. , . . ••. ... . 'Otro , . . ....•. . » Líuo Antolín Ruíz . _ , Santander . . . . . . . • . • . . Idem recluta s destinados á Cub a en íd.
Idem Reserva de Pamplona•.• , Capitán.. ... ... . .. » Eufrasio Sovln é Huesa , )14&d1d Zli T \Pamplona Hacer efectivos ltbram íentos en íd .
Id em íd . de Miranda de Ebro .. Otro . • . , , .. ,. . »Inocencio Lara P érez ' •• ' \ e e nas mlltares/Burgos " Condncir caudales en íd .
Administración Militar • .. . •.•. Comisario de 1.a, " s Alf redo Ramón Baiz•. . . . , ... •.. '}' \Estellfi, . . . . • . . . . • . . . . Formal' tribunal de la segunda convocatoria para contratar el
10 y 11 l' servicio de subsistencias militares en íd .
Idem • . • • •. ••. , •• . • . • • . • •• . . • Oficial segund o . . • . » Dámaso Vial' y' Espiga. . . ... • • .'. Idem .. ...•.• . .... ~ .• Idem para el cargo de secretario en la segunda íd. para contra-
I
'
tal' 1<.1. en íd.
Infantería Rva. de Bilbao, . . • . • Capitán. . . . . . . . • .. »]'rnncisco Ferná ndez Lara .. • . . , \4&del deZonasmilitares Bilbao . . . . • . . . •. " . , • . Cobro de libramientos en íd.
Cazadores de Madrid . .. . . '" . • Primer te,niente . • . » Ricard oManz~nares ~uente . ••. , ~ ,\ü ren::,e. . . , . . , .. , " ¡
Id eJU de las Navas . . . . ..• . . . • . Segundo ídem , . »Ernesto Zappíno y Riqu elme i , • • Caruna . , .
5 . ~ batallón. Artillería de PI~za. Pri.111er ídem... ... »JeslÍs Quintan: Ju~co, ,. 24 /Orense t:: ' , Recep ción de rec lutas en marzo último.
2. reg . ArtIllería de Montaña .. Otro . .. . . .. "... . . »Román León NÚfi~~ . .... ....... Ip alen cm •.. . •. •. : .
Idem .• . . '" .. .••• . .• ••. •• • . . Otro . . • • ... . . ,. ... » Manuel Gastón Elízondo ...• . , .. 'I'alavera de la Rema.. .
Jurídico Militar T. auditor de 3.a... » Cástor García Rodríguez \ {s an Sebas tián , l' am .!
' " 10 Y ] 1 plana y Bilbao .. , •• E ' funcí fi 1 ld
a . . ercer unCIOnes sca es en 1 •Idem Otro de 2. •.. , . ... » Alvaro García Ibáfiez . . .. . .... .. San Sebastián y Pam- J
, " 1 I plana .
» Jos é Besteíro Sánches, • .•• • •'••• '1 Manresa • ••••• • . • . . . •( .
» José Pardo García.. ... .. .. .... . Idem .
» Pedro López Rl\mírez.... . .. .... 24 Palencia••• •••.•.•.• '\RecepCión de reclutas en íd .
») Juiián Andrade Barreno. . .. .. • . Idem .
l> Pedro Moral Lázaro..... . ...... Santiago .
» Pedro Rojo del Hoyo } Santander. • • • • • . • • • • •¡
» Antonio Rodríguez Fernández••• 146del de Zonas militares Id em • •. • ••.•• '.• • •• •• Conducir reclutas para Ultramar en íd.
l) Lucas González Marín. ... . . ... . Id em •• . . •. •.•• •. • • .
l> José Jabieres Ronda . • . • .• ••• • . . \ \zaragoz a. •• .•..••• .••
l> Leopoldo Ortís Bermeo • • • •• . • • . Soria .• . .• •• • ••• • ••. •
l> J uan J ím énez Toro.... . .. . ... .. Santander .
» Mauricio Pérez García • .• •, • • .•. Idem • . . • • . • . • . • •• • • •
» Toribio Rey !\Toreno ..... .... .. . Manresa ; .
, Do,!,lngo P,~do AAti / " Burgos. • •• , • • • , •...•. ¡,"",pción de reclutas <m Id.
l> Emilio Martmez del Solar. . . • . • • ' /Ideill • .• . .. . • , .• ••...
» Rudesindo Montoto Barral. • . • . • Monforte•• . . • • . • . . . . •
» Víctor Royo Cid . . . • •. •. .•. " . • Soria ..• .••• .••• ••• ••
J Martín Acha Lase aray... • • " . • • Lugo . •. .. •. • . . .••. • •
» Sebast ián Carre ras Portas.. . . . • • , Tern el. . . . .. . •..•• . , . ,
}) Bernard íno del Pozo Olemente. , , ' Irún y fuerte S. Marcos [Oonducír caudales para la fuerza destacada en íd.
» An~stasio ~íez Ma:tín • . • .• • ... •¡ 10 Y 11 l » ¡Juez instructor, defensor y secretario respectivamente en un Con-
» Alfl ~do S?Il anOOliván ••. •• •. . , » l sejo de guerra en id.
» DaVId Alllbarro Arce •• .• • • •...• 1 22 J, 1
») Agustín Juste Garcés . •• •.•. • •. • / í~t1mora . . • .. . . •. . ... . .¡
» Jo sé Calvo ~arcía .: ( 24 ,[dem , ,. , .. Recep ción de reclutas en íd ,
» Alfredo Sanano Ohván .. •.• •. . . ) p ontevedra., . • . . .. ...
» Francisco Fernández Lara ., .. • • ¡lID del deZonasmilitareS¡ Bilba,O" . • •.• ••. .••• • ¡Cobro de libramientos en íd .
» Tomás Es te ban Marco ( Santander . ..•.. ,., .• . )
» Domingo Ramos Ordófiez ' " • . . . 24 Madrid .. .. . • . • ... .• . j .
» José.R~n;tero Orrego : .... - Zafra ,RecepClón de reclutas ,en íd.
» Maxlmlhano lbáfiez LlamblO .... MadrId J
@
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OBRAS D"E TEXTO
·
·. .
·
9.& SECOIÓN
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el informe de la Junta Consultiva de
Guerra, se ha servido disponer que mientras no se dicten
disposiciones de carácter general sobre los procedimientos
para elegir textos en las academias, sirva para este fin, con
carácter provisional, en las de Infantería y Caballería la
obra titulada La educación 'moral del soldado, escrita por el
primer teniente de Infantería D. Enrique Ruiz Fornells, ayu-
dante profesor de la Academia del arma á que pertenece. e
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Director 'de la Academia de Infantería.
Señor Director de la Academia de Caballería.
-.-
PENSIONES
6.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder a D.a Dolores Ruiz y
de Córdoba, de estado viuda, huérfana del capitán de Caba-
Heria, retirado, D. José Ruiz Rubio, lá pensión anual de 750
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se abonará á la interesada, en las
cajas de esa isla, con el aumento de dos pesetas por una, ó
sea en total 1.500 pesetas anuales, como comprendida en la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), desde ellO de
abril de 1893, siguiente día al del fallecimiento de su espo-
so, é ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ul-
tra mar, pues si trasladase su residencia á la Peninsula, sólo
percibiría las expresadas 750 pesetas anuales. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril ultimo,
se ha servido conceder á D.a Nicolasa Domínguez Hernándes,
viuda del capitán de la Guardia Oivil, retirado. D. Oeledo-
nío Rodrigo Dominguez, la pensión anual de 625 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278), yen la de pre-
supuestos de Ouba de 1885 á 86 (O. L. núm. 295). La referí-
da pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Oáceres, y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos
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7.1/, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á es-
te Ministerio, en ~ de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por D. José Singla y Costa, delineante
de primera clase del personal auxiliar del Material de Inge-
nieros, solicitando se haga extensiva á esa isla la real orden
de 23 de febrero de 1891 (C. L. núm. 87); teniendo en cuenta
que esta soberana disposición modificó con carácter general
....-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina etL24 de abril último,
se ha servido disponer que la pensión' de 273'75 pesetas
anuales que por real orden de 31 de diciembre de 1855 íué
concedida á María Teresa 1'tIarseñach, en concepto de viuda
del paisano Juan Solé, y que en la actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
su hija y del oausente Rosa María Solé Marseñach, á quien
corresponde, según la legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de Lérida á partir del 31 de octubre de 1892, que
. fué el siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
Guerra y Marina en 24 del mes próximo pasado, no ha teni-
do á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en.Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino,conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Caldevilla Ordó.
ñez y María del Carmen Víto, padres de Rafael, soldado falle-
cido en acción de guerra, la pensión anual de 182'50 pese.
tas, que le corresponde Conarreglo á la ley de 8 de julio de
. 1860; la cual pensión se abonará á los interesados en copar~
tíoípacíón, sin necesidad de nueva declaración á favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, á partir del 4 de p1arzo del corriente año, fe-
cha. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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AzCÁ.RRA.GA
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitáu general de la isla da Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
ha tenido á bien conceder á D.a Manuela Gandul y Jiménez,
viuda del teniente de Infantería, retirado, D. AntonioCua-
dra Fernández, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Sevi-
lla, desde el 12 de noviembre de 1894, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á, V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 d.e mayo de 1895.
AzcÁlMWU
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuel'po de ejército••
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mal'ina.
beneficios á partir del 20 de julio d~ 1894, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos y noticia de la interesada, que reside en Villa
del Campo (Oáceres). Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 10 de ms.yo de 1895.
Excmo•. Sr.: En vista dé la. instancia promovida por
tUas Sainz Bailo, en solicitud de pensión como padre de
Francisco, soldado que fué de la Península, y no acreditán-
dose que el causante falleclese en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el ..Consejo Supremo de
Excmo. Sr.t El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenidoá bien conceder á D.,a Emm.a Alvarez
Ochoa, viuda de las segundas nupcias del capitán de la
Guardia Civil D. Félix Benavente Soriano, la pensión anual
de 625 pesetas, que le corresponde por él reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107 como respectiva al
empleo que su esposo disfrutaba; la cual pensión se abonará
. á la interesada en las cajas de esa isla, con el aumento de dos
pesetas por una, ó sea en total 1.250 pesetas anuales, como
comprendida en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. mime-
ro 116), desde el 20 de agosto de 1894, siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual es·
tado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su resí-
denoiaá la Península sólo percibirá, en concepto de boníflea-
oíón, un tercio de las expresadas 625 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
:MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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los articulas 10 y 67 del reglamento para el personal del Ma-
terial de Ingenieros de 8 de abril de 1884, por el cual se ri-
gen sin excepción todos los escribientes y dibujantes del ex-
presado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente; debiendo aplicarse á éste y á los que se encuen-
tran en igual caso, lo preceptuado en In, citada real orden en
cuanto se refiere á la provisión de títulos de real nombra-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-...
PREMIOS DE REENGANCHE
1.0. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el sargento del .eseuadrón
de Escolta Real Caledonio González Palacios, en súplica de
que, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 9 de oc-
tubre de 1889 (D. O. núm. 222), se le abone la gratificación
ó premio correspondiente al primer período de reenganche
que se halla sirviendo; atendiendo á que, según la real or-
den de 9 de agosto de 1878, se consideraron totalmente ex-
elnídos de este beneficio los individuos de dicho escuadrón,
tanto por el mayor haber que disfrutan como por estar in-
cluido en él cuanto por el concepto de reenganches pudie-
ran obtener: considerando que igual criterio de excepción se
mantuvo al expedirse el mencionado real decreto, como lo
demuestra el estado ti que el preámbulo del mismo hace
referencia; y teniendo en cuenta lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra en 15 de abril último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), no ha tenido a bien acceder adicha petición, por
carecer el Interesado de derecho a lo que solicita; sin que
por esta resolución se entienda que los sargentos del escua-
drón de Escolta Real dejan ele tener opción álos demás be-
neficios que á la expresada clase del Ejército en general
concede el real decreto antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su .conooímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid lÓ de mayo de1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
R.ECLUTUIlENTO y REE~rPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió it este Ministerio en 24 de abril último, consultando si
puede ser admitido en la Zona de Bilbao el recluta Donaoía-
no Rodríguez Guerra, incurso en la penalidad que determi-
na el arto 30 d.e la ley de reclutamiento, no obstante no al-
canzar la talla'de 1'545 metros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
nerno se admita como soldado al referido recluta, con arre-
glo á;. lo prescripto en el art, 66 de 1l,1 mencionada ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Sebastián Picazo Contreras, vecino de Tarazona (Albaoete),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á
su hijo Sebastián Pieazo Nanjar, J.se le sujete ti un sorteo
supletorio, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Be-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E., no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á:ro
dispuesto en real orden de 16 de febrero de 1887 (C. L. nú-
mero 83).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZOARRÁGA
Señor Comandante en. Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Faustino López y Aréjula, vecino de Inestrillas (Logroño), en
solicitud de que se admita en la Zona de dicha capital el
expediente de substitución de su hijo Gregorio López y Ló- •
pez, el cual embarcó para Cuba el día 10 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á dicha petición; debiendo re-
gresar dicho recluta á la Península por cuenta del Estado,
después que efectúe su embarco el substituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
AZCÁ.:RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del S9:xto Cuerpo de ejército.
---o«>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
Junta del Montepío Nacional, sociedad benéfica cooperativa,
en solicitud de que no sean llamados los reclutas exceden-
tes de cupo del último reemplazo, y que las bajas del Ejérci-
to sean cubiertas con los individuos pertenecientes á la sí-
tuacíón de reserva activa, el Rey (q. D. g.), yen SU nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien acceder
á dicha petición, por oponerse á ello la real orden circular
de 23 de abril último (D. O. núm. 90).
De orden de S. M. lo digo Él. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRIUGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
_.-
RECOMPENSAS
s.a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 de
marzo último, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder, por resolución de
1.0 del actual, la cruz del Mérito Militar, con distintivo blan-
co, á los jefes'y oficiales de la Guardia Civil que aparecen en
la relación núm. 1, que da principio con D. Enrique Berrera
Fariñas y termina con D. Angel Alcaraz Alemán, y separada-
mente la de plata de la misma Orden á los individuos com-
.' prendidos en la relación núm. 2, que comienza con Jo&Ó
. Contreras Martínez y concluye con Lorenzo Pelarco Martínez¡
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y mención honorífica á los oficiales que ap arecen en la rela-
ción núm. 3, que principia con D. Migllel Barreta Hernández
y termina con D. Josó Sánehez Bernal. Es asímismo la vo-
luntad de S. M., que se signifique al Ministerio de Estado,
como se hace con esta fecha, para la encomienda ordinaria
de Isabel Ia Católica, libre de gastos, al comandante del mi s-
mo instituto D. Eduardo Tamarit y Alcaraz, por los impor-
tantes y extraordinarios servicios que prestaron con motivo
de la inundación ocurrida por desbor dami ento de las aguas
del río Segura en los días del 12 a118 de febrero del co-
rriente año; consiguiendo} con riesgo de sus vidas, salvar
las de varias familias que se hallaban en inminente peligro .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
RelagioneB que Be citan
Núm. 1
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. en
su escrito Ieeha 24 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha serv ido conceder , por resolución de 1.0 del actual, la
cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al segundo teniente de la Guardia Civil D. Pedro
Baselga Herrero, y separadamente la de plata de la mi sma
Orden a los individuo s comprendidos en la siguiente rela-
ción , que comienza con Benito Falcón Comechy termina con
Antonio Burgués Palomar. pertenecientes á la Comandancia
de Teruel, por el celo y actividad que demostraron al cap-
turar á cuatro individuos de malos antecedentes, convictos
. 'Y confesos del delito de conato de robo y secuestro do un
vecino de Beeeite,
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Clases NOMBREB Recompense.que soles concede
Relaci6n qtte se cita
Guardia 2.0 .. • • • • Benito Falcón Comeoh,
Idem . .. . •• • . . . .. Nicolás Prades Cuéllar.
Idem . • • • . • . . . . . Juan Aríñ o Hnarte.
ldero . . . • • . • . . .. Antonio Burgués Palomar.
\
Cru z de 3.a clas e
. . del M érito Mí-Coronel .... ; . D. Enríque H errern Farl ñaa ..•. ) litar, con dis -
r t intivo blanco.
T C 1 E '1- M bí h P . t íl dem de 2.
a idem
. orone .. . . 1 mIl? aca lC rie o , .• ., I ídem.
l.cr 'I'eníente.. » José Aguilar G6mez ¡ldero de l.aidem
2.0 ídem.•• _•. ) Angel Alearas Alemán ) Idem,
Clases NO:MllRES
Sargento...... Enrique Oarp ío Carpio ....•.• :.
Guardia 2.°.•• Vicente Ballest er Montesinos ..•
Otro Láz:l.ro Davó Belda .
AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E . en
su escri to fecha 29 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y.en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la cruz de plata del Mérito Militar,
con distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas, vítalí-
cía, al cabo de la comandancia de Granada Miguel Rodrí-
guez Gordillo, y la misma cruz, con pensión de 2'50 pesetas
al mes, durante el ti empo de servicio activo, alguardia se-
gundo Vicente Morcillo Bailón, perteneciente á la referida
comandancia, por el distinguido comportamiento qu e han
observado en el descubrimiento y captura de un criminal
autor de variosrobos de consideraci ón .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
dem ás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895. ' , ' '
!i.a SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendo ,el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente .del Reino, á lo solicitado por el
primer teniente de es'e instituto, con destino en la coman.
dancia Guipúzcoa, D. Manuel de Lago Alejo, ha tenido á.
bien concederle el pase á situación de reemplazo por el tiem-
po de dos años, como comprendido en la real orden de 18
de enero de 1892 (O. L. núm. 25), con residencia en Cullera
REE~IPLAZO
....-
Señor Director general de la Guardia Civil.
:Madrid 10 de mayo de 1895.
AzcÁRRAtÚ
AZc.Á.RRAGA
Madrid 10 de mayo de 1895.
Num.2
C b J s o t M tí . ¡cruz d e plataa o......... os on reras e In nez........ . d
G d í 2 o J é R drf G ' í pensiona auar la •.• . os e r guez, a t c a......... . 2'50 _
Otro Ramón P érezLópez. . • • • • • • • • • . tcon.t lP~se
as, VI a i cia,
Idem p ension a-
da con 7'50
pesetas al mes
durante su
permanencia
en filas.
Otro..•••••••• Antonio Monje Cánovas .••.••••¡
Otro Ambrosio Pérez Cerver.••••••.•
Otro Juan Murcia Gálvez •••••••••••
Otro José Fernández Villa Idem pensiona-
Otro .,; • • • • • •. José Marco Galiano , • • . . . . . • . . • da con 2' 5O
Otro José Algarra Rico ' } pesetas al mes
Otr o ;. Tomás Parr ésSánchez ' d u r a n t e s u
Otro. , • • • • • • •. Ramón Ayala Bernaben , . . • . • • . perman en c i a
Otro J08é Pastor Serna .•. ••• : .. . •.. • . en filas.
Otro , Iaidro Salas Ri charle . ••..•• ••••
Otro .•• • . . • . . . An tonio Sán chez La torre ••...••
Otro Pedro Sánchez Latorre " • • ','
Sargento.• ~:•. Pedro Navarro H errera .
Guar di a 1.0. •. Pedro Maynal Aguilar .
Otro Jo sé Ortega López ..
Cabo ...••.•• , Antonio Castaño Taboada .•••..
Guardia 1.0.. . J osé Torrecilla Ramírez .
Otro 2.0 •••••• Zoilo Martínez López . ......••..
Cabo....••••• Jaime Lledó Forn és ' .
Otro •••.•.• ¡"" Juan 9uin:o Sern a. . •.•..• ,.•••. Cruz de pl ata.
Guardia 1. •• • Antonio M,.r tínez Dols . .• •• . • • •
Otro .. •••.•••• ¡Joaquin Rocamora Ram ón...• • .
Otro Manuel Belmonte Rubio .
Otro ,2.0 •••••• [Oayetan o Hernáildez Lorente.. . •
Otro Antonio Salab ert Más ••.••••••.
Otro Francisco Ronda Mengual , •••••
Otro Vicente Botella García .
Otro •••••••••• Lorenzo Pelarco Martinez•....••
Num.3
Capitán .•• '" D. Miguel Barreto Hernándea .•. (
Otro.......... »Pas?ual Están y P érez, '.':'" Mención hono·
Otro.......... »AleJandro Iranzo Palavícino , ríflca , .
l.ar 'reniente .. »José Sánchez Bernal. •••••• "
I
r .i. 01_', • • .~ - ' .. l. . : ', _._: ..._:...._ _• __._ •
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(Valencia); quedando afecto á la comandancia de esta últi-
ma provincia para el percibo de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de
ejército.
-.-
RETIROS
3.l!. SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Andrés Garea
García, con destino en la Zona de reclutamiento n úm 57, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta
corte y disponer cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina 'el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BUconocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo.solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala aétiva,D. José García Rodrí-
guez, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 20, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.),se ha servido concederle el retiro para
Murcia y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la referida provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, pr evio informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consíguíentes. Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 18~5.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo,de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenll;.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, eñ nombre
de su AUgTI!Jto Hij o el Rey (q.D. g.), se ha servido dispo-
. ner que el capitán de Infantería, de la escala de reserva, Don
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería de la escala de reserva, con
destino en el bat allón núm. 5, en ese distrito, ' D. Pedro Ro-
dríguez Quesada, la cual ClUSÓ V. E. á este Ministerio con
fecha 16 de a bril último, en súplica de prórroga de edad
para el retiro, ó en otro caso, la continuación en el Ej ército
hasta completar el plazo de veinte años de servicio, mini-
mum prefijado para alcanzar derechos pasivos, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, uua vez que no se halla comprendido en lo que se
dispone en el articulo 3.° de la ley de 6 de agosto de 1886
(C. L. núm. 324) y oponerse á ello el 36 de la constitutiva
del Ejército de 29 de noviembre de 1878. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoolmíento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos'años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AzcÁRllA.GA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. José Sauz
Jutgla, afecto al regimiento núm. 60, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se '
ha servido concederle el retiro para Mataró y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoíen-
da de la provincia de Barcelona, el haber de 146'25 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 4St75 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición segunda de la
real orden de 21 dernayo de 1889, ratificada por el párrafo
cuarto del arto 3.~ de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señala-
miento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos 'Pasivos que le correspondan, previo in-
form e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V.-E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 17 de abril último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hljo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el sargento maestro de
cornetas José Expósito, con destino en el regimiento Infante-
ría de Isabel II núm. 32, cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro.'
vísional de 75 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le eorrresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu'erra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 19 de abril último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Angusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el músico de primera
Esteban Berrero Ruiz, con destino en el regimiento Infante-
ría de Andalucía núm 52, cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en /Santander; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 30 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina-,
,De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de mayo de 1895.
AzCÁRRA«A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejé~cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha \) de abril último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), Se ha servido disponer que el músico de segunda
Lucas Santamaria, .con destino en el regimiento Infanteria
de Vizcaya núm. 51, sause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que
desda 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
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Delegación de Hacienda de dichaprovincia, elhaber provisio-
nal de 37'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer c'uerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma y
Ordenador de pagos de,Guerra.
-.-
SUELDOS~ HABERES Y GRATIFICACIONES
9.S. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer qua al primer
teniente de Caballería D. Mariano Le!ort Delaeroíx, destina-
do por real orden de 10 del actual como ayudante de profe-
sor á la Academia de su arma, le sea abonada la gratifica-
ción de 450 pesetas anuales, á partir de 1.o del presente, con
arreglo al arto 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123).
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo d18 18!i5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
•
12.a SECCION'
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 3 de abril último, promo-
vida por el capitán del regimiento Infantería reserva de
Baza núm. 90, D. Rafael Abad Sevillano, en súplica de auto-
rización para que por el habilitado de la clase de reemplazo
de la primera región se le reclame, por adicional al ejercicio
cerrado de 1892-93, el sueldo del mes de abril de 1893, que le
correspondió 'en dicha situación según real orden de 29 de
marzo del año de referencia (D. O. núm. 70), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional, debidamente aplicada, se incluya" previa liquida-
ción, en el capitulo de Obligaciones de e}ercic'ios cerrados que
carecen decrédito legislativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
't AzCÁRRAGA
Señal' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor6$, Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E . tí
este Ministerio CQn su escrito de 22 de marzo último, promo-
vida por él comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Ciudad Real núm. 27, en súplica de autorizac ión para
recla mar , por adicionales al ejercicio cerrado de 1893-94, las
cantidades de 208'50 y 11' 91 pesetas , importe respectivamen-
t e de soGorros y gratificaciones de agua que se suministró á
varios reclutas condicionales declarados útiles, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada; dispo-
ni endo, al propio tiempo , que el importe de las referidas
adicionales, aplicado debidam ente, se incluya, previa liqui-
dación, en el capitulo do Obligaciones de efe1'cicios cerrados
q'ue carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIadrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 22 de marzo último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de reclutamien-
to de Ciudad Real núm. 27, en súplica de autorización para
reclamar, por adicionales al ejercicio cerrado de 1892-93, las
cantidades de 12'50 pesetas y 0'93 pesetas, importantes res-
pectivamente de socorros y gra tificaciones de agua qu e 6U-
ministró á varios reclutas condicionales declarados útiles, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización solicitada; dis-
p'bniendo, al propio tiempo, que el importe de las referidas
adicionales, aplicado debidamente, Re incluya , pr evia liqui-
dación , en el capítulo de Obligaciones deejercicios cerrados que
carecen de C1'édito legislativo,del primer proyecto de presupu es-
to que se redacte. '
De real orden lo digo á V. E . para-su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .:' En vista del escri to de V. :m., fecha 28 de
marzo último, par ti cipando que por el oficial de transeúntes
de la plaza de León fué socorrido con 10 .días de haber el ar-
tillero del cuarto bat allón de plaza Celestino lVIartínez Valdés,
en uso de licencia trimestral, por enfermo, el cual no pudo
continuar su marcha con motivo de la interrupción ele la
vía férrea originada por el temporal, el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, en consídemoíón á
las círcunssancíce especiales del caso, ha tenido l!. bien apro-
bar el gasto de referencia, autorizando al expresado depósi-
to para,que,pa se'el oportuno cargo al cuerpo mencionado, el
que deberá admitirlo aplicando su importe á los haberes
<lel mes de enero del corriente año, reclamados y reconoci-
dos para el interesado. ' -
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
AZCÁR&AGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
5.1' SECCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ofioial
celador de fortificación de 2.a clase D. Vicente l't'Iarin Sarrión,
que,se halla en situación de supernumerario sin sueldo, so-
licitando-se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oficial celador
entre en turno para colocaci ón cuando le corresponda" y que
ínterin la obtiene continúe en la misma situaci ón de super-
numerario, según lo dispuesto en el arlo4.0 del .real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C: L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRA GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .....
UNIFORMES Y VESTUARIO
8./1 SECCIÓN
OÚ·cular. Excmo. Sr.: Con objeto de que exista en este
Ministerio noticia detallada de las prendas y efectos que tie-
nen á su cargo los cuerpos de la región del, mando de V. E.,
adquiridos por el fondo de material de los mismos, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que, en los estados resúmenes cuatri-
mestrales de prendas que determina el arto 9.0 de la real
orden circular de 18 de enero de 18_93 (C. L. núm. 3), figu-
ren en lo sucesivo clasifieadas las de equipo, es esta forma:
nuevas, 1.a, 2.ll. y 3.a vida.
De real orden lo digo á. V. E. para los correspondientes
efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 11 de
mayo de 1895.
AZCÁRRM-A
Señor ....
- ..
ZONAS POLÉMICAS
5.1' SEOCION
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. en su es-,
.oríto fechn 20 de abril último, al cursar la in stancia promo-
vida por el vecino de Palma de Mallorca D. Miguel Sans Pal-
mea, en súplica de autorización para construir un molino de
vient o montado sobre armazón de madera y zócalo de fábri-
ca, así como para abri r un pozo, todo ello con objeto de
atender al riego de una finca situada en la segunda zona po-
lémica de aquella plaza', el Rey (q. D. g.), y,en su nombre la .
Reina Regente del Reino, ha tenido -á bien acceder á lo solí-
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citado, siempre que las obras se ajusten est rictamente al
plano presentado; quedando sometidas en todo tiempo á. las
prescripciones de la vigente legislación sobre construcciones
en zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
escrito fecha 25 de abril último, al cursar la instancia pro-
movida por Doña Joaquina Perera y Guardia, vecina de Bar-
celona, en súplica de autorización para ejecutar varias obras
en una finca de su propiedad, situada en la segunda zona del
castillo de Montjuíeh, el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; sin que en ningún caso pueda cubrirse el espacio des-
tinado á frontón y siempre que las demás obras se ejecuten
con arreglo á los planos presentados, no dando al muro ma-
yor elevación que la del terreno que ha de contener, y ajus-
tándose en el resto á las condiciones que el Coma~dante ge-
neral de Ingenieros señala en su Informe¡ quedando siempre
sujetas las obras á cuanto prescribe la vigente legislación so-
bré edificaciones en zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. .In. muchos años, Ma-
drid 10 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E . en
su escrito 'fecha 25 de abril último, al cursar la instancia
promovida por D.a Josefa Ferreras Buera, en súplica de au-
torización para reparar márgenes de piedra en seco, cons-
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truir otra de nuevo y plantar algarrobos en una finca que
posee dentro de la primera 'zona 'polémica de la plaza de
Tortosa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, sólo ha tenido á bien acceder al primero de los
extremos solicitados, siempre que al verificar la reparación
de que se trata no se dé a las márgenes de piedra dimensio-
nes mayores de las que actualmente tienen, y que las obras
queden terminadas en el plazo de un año á contar desde es-
ta fecha; no autorizando la construcción de la nueva margen
de piedra en seco ni las plantaciones que se piden, por opo-
nerse á ello la real orden ele 15 de septiembre de 1856.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años . Ma-
drid 10 de mayo.de 1895. . '
AzéÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 25 de abril último, al cursar la instancia pro-
movida por D. Ma~ucl Porqueras y Bovíra, vecino ele Barco-
10J?-a, en solicitud de que se le conceda prórroga de un año
para terminar las obras que por real orden de 18 de sep-
tiembre de 1893 (D. O. núm. 205), le fueron autorizadas en
la segunda zona polémica del castillo de Montjuích, de la
referida plaza , el Rey (q. D. g.), Y cm su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
la expresada prórroga de un año: debiendo ajustarse á las
mismas condiciones que se le impusieron al otorgarle la
concesión primitiva.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y ele-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de mayo de 1895.
AZCÁRR.\GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
------------------- -----_._---
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SECCION DE ANUNCIOS
0&1AS EN VENTA. EN LA ADMINISTRACIÓN DFL «DIARIO OFICIAL- y «COLECCIÓN LEGISLATIVAll
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL !DMIN'ISTRADOR
LECG-XS:J:..A.A.C:¡¡Ó::N"
Del afio 1875, tomos 2. 0 y 8.°, á 2'50 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id.
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 18'91, 1892, 1893 Y 1894 á Ii pesetas uno.
Los señores jefes, oñoíales é individuos de kopa que deseen adquirir toda ó pll'rte de la Legislación publicada, podrán hacerlo ebe-
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su imparte sl contado, se les hará una bonificación del Iü por 100.
8e admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A.los anunciantes que deseen figuren SU8
anuncios por temporada qU6 exceda. de tres meses, se les harÁ una bonificación del 10 por 100.
Düww Oficial ó pliego de Legislación que se-eompre suelt-o,'sienoo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la fo.rma siguiente:. .
l." A la Oolecaión Legislativa. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al Idem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. id., Y su alta al.Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolección
Legislativaen primero de año.
Todas las subscripciones darán comienza en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de ilU. alta, dentro de este
periodo.
Oon la legislación corriente se distribuirá 1:1, correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán Al doble que en la Península.
Los pagos han de verlñcarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolecci6n Legislati'llZ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los tallel'.es de este Estableelm:§ent'O se ha"Jl toda ela!!l0 de lm'prC&os, estados y ror_larl08 para los enerpos y dependellclas
del EjércUo, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. "
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala5'00:000' en 4 hojas.c--Precío: 4 pesetas.
IMPRESOS
Pu.
Estados para cuentas de habilitado, uno ••.•••••••••••••••• , ••
Hojas de estadística eeímínal y los seis estadas trimestrales,
Gllll al 6, eada IDlO ' .
Liooncias absolutas por cumplidos y por Inútíles (al100~ •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (ídem)................... ...... 1
Idcm para reclutas Con d.epósfto (ídem) '" .. .. • 5
Idcm para situación de licencilt ilimitada (reserva activa)
(ídem) .......'................................................ ¡¡
'Idem ¡rarA ídem de 2.- reserva (íd.em).......................... 5
LIBROS
Para 1", cOJl'abilidad de lo. cuorpos del Ejército
Libreta de habilitado :........... 8
Libro de caja................................... 4
Idem de cuentes de CI1udll.les................................... 1
Idem dil1llo • .. .. .. .. .. ... .. .... ... .. ..... .. .. •• ... .. S
Ideln ma;ror ;.................................. "
(lódi~os y Leyes
Código de Jl1s\>101a militar vigente de 1890..................... 1
Ley d" En) uícíamíento militar de 29 de septiembre de 1886••• 1
Ley de pensíones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1804 y 8 ae agosto de 1866.................................... 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 •••••
Leyes ConstJtuvit del Ejército OrglÍnica del Estado Mayor
General de pases á Ultramar y Reglamentos para la ltplica-
eíén de las mismas .
Leyes Constitutivll. del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con Sl1B modificaciones y aclar¡¡;ctones
basta 15 de dícíembre do 1894 1
lteclawen.t...
Reglamento ];l¡l.ra las CoJQS de reoluta e-probado por real. or-
den d~ 20de~brero de 1879................................. 1
Idem de eontabífídad (l'allcte) año 1887, 8 tomos.............. 15
ldem de exenciones para deelarnr, en definittl'lI., la utilidad ó
inutilidad de los Indívíduos de lo. clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado 'por real orden
d.e 1.° de febre¡o de 1879 ·" •• ,' · H"¡" .,... 1
© Ministerio de Defensa
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50
50
'75
Reglamento cde /:llllldeil mltDiobras .
Idem de hosprtales militares '" .
I'<lemsobre el modo de declarar la.responsablli'dad ó Irrespon-
sabífidad y el derecho 8.resarcimiento por daterwro, ó pér-
didas de maseríal, ó ganacio .
ldem de las músicas y aharangas, aprobado por real orden
de '7de' agosto de U'75 .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre d.,11189 :
laem de la Orden de San Femanll.o, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem provísíonal de remonta••••••••••••• "., .
Idem provísíonal detiro · .
Idem para la redaeeíón de las hojM de servicio •••••••••••••••
Id!l.lóU para el reemplazo' y reserva del Ejército, deoretado e);l
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de l-as bibliotecas ••••'•••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, " tomos ,
ldem para la revista de Comisario , .
Idem. para el ¡ervioio de eampaña, ••••••••••••••__ ••••••••• ~ •••
Idem de transportea .lnílitares ..
hll!lt.. _cione.
Táctica de 'Ir/¡fotntet'6a
Memoria general ..
Instrucción del recl1!lta " .
Idem de sección y compañia. .
Idem de batallón ..
ldem de )¡¡rigada y regimiento ..
Táctica de Oaba,'Uerta
Bases de lA tnstruoeíón , ~.
lnstrucción del recluta á pie '1 á caballo .
Idem de seoeíón y escuadrón ..
Idem de regimiento ••••.••••••••• f/' ••••••• t ••••••••••• , •••••••
Ide.m.de brigalla y diVisión u ,. l •• ' .
Bll.ses pitra el Ingreso en l!.oodemiM militareS , .
Instrucciones eomplementanlas del reglamento de giandes
maniobras y ejercicios preparatorios .
Idem y cartilla par~ Ios ejereicios de orientaoión , .
ldcro para los ejerCl.OIOS ttlcnicos combinados .
dem para los ídem de marchltS .
1dem para los ídem de cal!tram",tación '.<$'1.,.•
)i4em pan.lOi ídem té<..~ ~. ~W;I\EIló'Il , .... ;.
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